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La diàspora índia: uns lligams que no es trenquenLa diàs-
pora índia, amb la possible excepció de la xinesa, presenta un
patró sense precedents en el món pel que fa a la seva disper-
sió. Prop de vint milions d’indis, o descendents d’indis, es dis-
tribueixen per tota la geografia mundial, representant, sovint,
una proporció alta de la població total del país d’acollida. 48
països tenen comunitats de més de 10.000 indis, i 10 superen
el mig milió. 
Aquestes dades són part de l’estudi elaborat pel Comitè d’Alt
Nivell sobre la diàspora índia, sota encàrrec del Govern indi,
que es va presentar a finals de 2001 amb els objectius de donar
a conèixer a la població índia la importància d’aquest fenomen,
potenciar un nou marc polític que permeti la recuperació de
part d’aquests valuosos recursos humans, i crear forts llaços
entre l’Índia i la diàspora. 
Les dades reafirmen la diàspora com a referent a tenir present
per part de les societats d’acollida, tant pel que representa en
termes de percentatge de la població total –a Maurici són
majoria i a d’altres països, normalment excolònies, es donen
proporcions a l’entorn del 40%– com per la incidència i
influència en diversos aspectes econòmics, financers i polítics
derivats dels contactes que s’estableixen entre determinats
membres de la diàspora i els principals òrgans de poder del
país d’acollida. Aquest fet facilita en molts casos la millora de
les relacions bilaterals entre els països receptors de diàspora
i l’Índia, la qual cosa es tradueix en acords d’inversió, comer-
cials, transferència tecnològica o foment del turisme, entre
d’altres. 
Segons l’informe, el manteniment de gran part dels trets cul-
turals de la terra d’origen i l’arrelament familiar mai tallat han
mantingut la idiosincràsia d’aquesta diàspora, malgrat que,
històricament, s’ha viscut de forma diferent segons el país
d’acollida. Aquests lligams han permès el retorn d’una part
important dels beneficis aconseguits pels treballadors en la
diàspora, en forma de remeses de diners o en la participació
al desenvolupament de la comunitat índia d’origen.
L’increment i millora de les comunicacions han facilitat enca-
ra més una major proximitat entre la diàspora i l’Índia, esta-
blint-se xarxes de relacions.
Onades migratòriesLes característiques d’aquesta diàspora
han anat canviant amb el temps. Si bé avui dia hi ha un gran
sector de professionals qualificats, o altament qualificats,
repartits per diferents països (en destaquen els enginyers i tèc-
nics en tecnologies de la informació), cal recordar que no sem-
pre ha estat així. L’informe recull tres períodes força diferen-
ciats que corresponen a tres fortes onades migratòries:
Durant els segles XVIII i XIX milers d’indis van ser obligats a
viatjar a diferents colònies per realitzar treballs forçats. Quan
els britànics van abolir l’esclavatge (1833-1834) es van produir
importants migracions en resposta a la demanda de mà d’obra
barata. Inicialment es van dirigir cap a països de l’Àfrica, el
Sud-est asiàtic i el Carib. També a Fiji.
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A la dècada dels setanta del segle XX es va produir un fort
flux d’emigrants indis que, en el context del boom del petroli,
es van dirigir cap a l’Àsia occidental i els països del Golf Pèrsic.
Una gran part de la mà d’obra era no qualificada, però també
es van desplaçar professionals ben qualificats.
Des de les dues darreres dècades del segle XX té lloc un flux
continuat de professionals, molts d’ells altament qualificats i
relacionats amb les tecnologies de la informació, que es va
desplaçant cap als Estats Units, Europa occidental i altres paï-
sos desenvolupats. 
Distribució desigual amb una història al darrereL’informe
recull les dades més actualitzades de la diàspora índia, facili-
tades pels governs de 133 països d’acollida. A les taules es
comptabilitzen un total de 17 milions d’indis o descendents
d’indis, diferenciats en tres categories: els indis no residents
(ciutadans indis que, amb passaport indi, viuen a l’estranger
per un període indefinit); les persones d’origen indi (ciutadans
d’origen indi que o bé han tingut en algun moment passaport
indi o bé qualsevol dels seus ancestres –fins a nivell de besa-
vis– va néixer i viure de forma permanent a l’Índia, o els còn-
juges d’un ciutadà indi o persona d’origen indi inclosa en
algun dels dos supòsits anteriors), i els apàtrides. 
En nombres absoluts s’observa que sis països, Myanmar, Estats
Units, Malàisia, Aràbia Saudita, Regne Unit i Sud-àfrica, tenen
comunitats índies de més d’un milió de persones; però aques-
ta població representa un percentatge petit respecte al total
de població del país d’acollida (només el 0,6% en el cas dels
Estats Units, que en canvi és el segon país del món amb més
diàspora índia). En canvi, altres països tenen poblacions d’ori-
gen indi relativament petites però representen una proporció
molt significativa de la població total (Surinam té poc més de
150.000 indis, però són el 38% de la població del país).
A l’hora de buscar explicacions sobre per què en alguns països
es troben comunitats més grans que en altres cal fer un cop
d’ull a la història. El passat de l’Índia com a colònia va propi-
ciar l’emigració de la seva població cap a altres colònies en
condicions d’esclavatge. A Sud-àfrica, per exemple, els holan-
desos venien esclaus indis des de 1653. Al llarg dels segles XIX
i XX hi va haver fortes migracions forçades cap al sud-est asià-
tic, moviment que va continuar després de les independències
a la recerca de les noves oportunitats que oferien economies
emergents com Tailàndia, Malàisia, Myanmar, Filipines,
Singapur, Brunei o Indonèsia. Per la seva banda, les excolònies
britàniques i holandeses van abastir de població d’origen indi
a països com Trinidad i Tobago, Surinam o Guyana. En aquests
països, i a diferència del que ha succeït en d’altres d’Amèrica
Central i del Sud, s’han mantingut molts elements significatius
de l’herència cultural i un rebuig a l’aculturació.
Les independències van propiciar un important desplaçament
de població d’origen indi cap a les metròpolis respectives.
D’aquesta manera els indis de Surinam van emigrar cap als
Països Baixos, els de Madagascar, Maurici i Indoxina cap a
www.cidob.org
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França, els de Moçambic i Angola cap a Portugal, i el volum
més gran, procedent de l’Àfrica oriental i l’Índia, cap al Regne
Unit. En aquest país hi viuen, actualment, dos terços de la
població índia de la Unió Europea dels 15, la qual constitueix
la minoria més gran i amb uns majors ingressos, nivell educa-
tiu i de salut, com també amb més  rellevància en el món dels
negocis, la tecnologia de la informació, mitjans de comunica-
ció i la indústria de l’oci. També està present al Parlament
britànic i a la Cambra dels Lords. Aquesta diàspora ha consti-
tuït nombroses organitzacions socials, polítiques i culturals
que realitzen inversions en projectes de salut i educació –entre
d’altres– en els seus pobles d’origen.
A la resta de països d’Europa occidental, les estrictes políti-
ques d’immigració han limitat el nombre d’indis que hi residei-
xen. Actualment, però, s’han obert moltes portes als treballa-
dors més qualificats, especialment als experts en tecnologies
de la informació.
Als Estats Units la població índia es troba entre la població amb
majors ingressos i educació. Els alts nivells d’alfabetització,
l’èxit econòmic, el coneixement de la llengua i l’experiència en
democràcia han facilitat la seva integració. Els darrers anys ha
aparegut un sector d’indoamericans amb molt bones connexions
financeres i polítiques, que ha esdevingut un important pont per
a les relacions entre els Estats Units i l’Índia.
A Canadà els indis de la diàspora treballen principalment en els
camps de la medicina, acadèmics, de gestió i enginyeria, i
constitueixen el sector més educat de la població. Els seus
ingressos són un 20% superior a la mitjana nacional i tenen
una presència i influència política important.
A països com Austràlia, Hong Kong, Corea, Japó, Nova Zelanda i
Taiwan, la comunitat índia s’ha adaptat molt bé a les condicions
locals i estan ben considerats. A Austràlia el perfil d’aquestes
comunitats s’ha anat modificant amb el temps; de treballadors
agrícoles o que tenien cura de camells (segle XIX) han passat a
ser experts en ordinadors i software, enginyers i metges. 
A Fiji la situació és força diferent: la població d’origen indi ha
arribat a superar en nombre la població local, i les millores
econòmiques aconseguides per aquesta població han provocat
el ressentiment de l’autòctona, la qual cosa ha propiciat fins i
tot que s’hagin produït un parell de cops d’Estat, en contra dels
interessos de la població d’origen indi. La inestabilitat del país
ha incidit en el fet que molts indis de Fiji intentin emigrar a
altres països.
Pel que fa a l’onada d’emigració cap als països del Golf, tres
milions d’indis procedents majoritàriament de l’Estat de Kerala
han anat desenvolupant un ampli ventall d’activitats laborals
(entre un 20% i un 30% en àmbits com la medicina, l’enginye-
ria, l’arquitectura, la comptabilitat i la banca), però en la majo-
ria dels països no se’ls hi concedeix la ciutadania local. Com que
les estades acostumen a ser per períodes relativament curts, la
renovació constant de la població índia fa que es mantinguin
actius els lligams econòmics i familiars amb l’Índia. Aquests con-
tingents tenen un paper molt important en l’economia índia.
Redacció: Fundació CIDOB
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 Elaboració pròpia. Font: www.indiadiaspora.nic.in/PNUD/
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